
















































蔵 谷 哲 也
Some Aspects of Irish Trade up to the 1700’s
Tetsuya KURATANI
ABSTRACT
Judging from the available literature, historically Irish trade has been under the influence of
England. Especially the chief export, cattle from Ireland into England, had been opposed and re-
stricted, and practically stopped by English stockbreeders. It is undeniable that the pattern of Irish
trade was shaped by the Britain in the interest of the latter.
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1700年代に至るまでのアイルランド貿易に関する幾つかの側面
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抄 録
入手可能な文献によると，歴史的にアイルランド貿易は英国の影響下にあった。特にアイルラン
ドの主要輸出財である英国向けの家畜は英国の牧畜業者の働きによって輸入制限，輸入禁止を課せ
られた。アイルランド貿易のパターンは英国の利益の為に形成されてきたことは否定できない。
キーワード：家畜法，王政復古，ポイニングズ法
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